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Wittenberg Tiger Invitational 
Sept. 22-23, 2006 
Reid Park North Course - Springfield, OH 
FINAL RESULTS 
Fin Team Scores 
--------~-----------------------------------------~ 
1 Urbana University 313 309 622 +46 
2 Cedarville University 315 317 632 +56 
3 Owens Comm. College 321 314 635 +59 
4 Ohio Northern Univ. 324 322 646 +70 
5 Shawnee State Univ. 338 311 649 +73 
6 Wittenberg Univ. 323 327 650 +74 
7 Columbus State CC 362 337 699 +123 
Fin Name School Scores 
-----------~----------------~--------------------------------
1 Drew Prater Shawnee St 73 77 150 +6 
2 Wes Immler ONU 75 77 152 +8 
3 Joey Bussdieker Owens CC 76 77 153 -t-9 
T 4 Chad Swnrne Wittenberg 79 75 154 +10 
T 4 Jason Glass Owens CC 79 75 154 +10 
T 4 Perry Kauppinen Urbana U. 80 74 154 +lO 
T 4 Scott Aker Cedarville 77 77 154 +10 
8 Kyle Vanover Urbana u. 76 80 156 +12 
9 Sean Pramuk Urbana u. 84 73 157 +13 
T 10 Andrew Bellveau Urbana u. 76 82 158 +14 
T 10 Ben Kretz ONU 80 78 158 +14 
T 10 Garrett Smith Wittenberg 76 82 158 +14 
T 13 Adam Schlappi Cedarville 79 80 159 +15 
T 13 Brendan Ojala Cedarville 79 80 159 +15 
T 13 Taylor Hafley Wittenberg 79 80 159 +15 
T 16 Brandon Schilling OH Dornincn 80 80 160 +16 
T 16 Dan Atkeson Cedarville 80 BO 160 +16 
T 16 Robby Jackson Owens CC 83 77 160 +16 
T 16 Steve Nevius Wittenberg 81 79 160 +16 
T 16 Trevor Bowman Cedarville 79 81 160 +16 
T 21 Brett Bigler Cedarville 81 80 161 +17 
T 21 Kurt Adamski Owens CC 77 84 161 +17 
T 21 Nicholas Boyden OH Domincn 77 84 161 +17 
T 21 Troy Apparicio OH Domincn 79 82 161 +17 
25 Brent Martin Cedarville 81 81 162 -t-18 
T 26 Dan Buchan Wittenberg 85 78 163 -t-19 
T 26 James Morris Wittenberg 81 82 163 +19 
T 28 David Mays Shawnee St 89 75 164 +20 
T 28 Jon {Andy) Heskett Urbana u. 81 83 164 +20 
T 28 Matt Hawthorne OH Dornincn 82 82 164 +20 
31 Koby Vogler Shawnee St 89 76 165 +21 
32 Danny McNamer Col St. CC 88 78 166 +22 
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T 33 Colin McKenney Wittenberg 85 82 167 +23 
T 33 Steve Harvey ONU 86 81 167 +23 
T 33 Steve Krehbeil Wittenberg 86 81 167 +23 
T 36 Alon.so Pedrero OH Dornincn 83 85 168 +24 
T 36 Jeffery Hochstetler Wittenberg 83 85 168 +24 
T 36 Jon Palmer OH Domincn 84 84 168 +24 
T 36 Tyler Shumaker Wittenberg 86 82 168 +24 
T 40 Andrew Flint Wittenberg 79 90 169 +25 
T 40 Brian Bowker Owens CC 84 85 169 +25 
T 40 Craig Inscho OH Domincn 81 88 169 +25 
T 40 Dan Brodnik ONU 83 86 169 +25 
T 40 David Cook OH Domincn 89 80 169 +25 
T 40 Josh Mahoney Col St. cc 87 82 169 +25 
T 40 Kevin Duffy ONU 89 80 169 +25 
T 40 Matt Krogstad Cedarville 87 82 169 +25 
T 40 Ricky Chini Owens CC 83 86 169 +25 
49 Jake Kelly Shawnee st 87 83 170 +26 
T 50 Andrew Rahrig ONU 85 88 173 +29 
T 50 Travis Roach Cedarville 86 87 173 +29 
52 Jacob Rochte Wittenberg 90 84 174 +30 
53 Alex Makkrell Wittenberg 84 91 175 +31 
T 54 Chase Cummings ONU 91 86 177 +33 
T 54 Daniel Servi Cedarville 91 86 177 +33 
T 56 Daniel McElwain Wittenberg 91 87 178 +34 
T 56 Rick Whitely Shawnee st 91 87 178 +34 
58 Nate Deming Wittenberg 88 92 180 +36 
59 Nick Trainor Col St. cc 92 89 181 +37 
60 Brock Diddle Col St. cc 95 90 185 +41 
61 Matt McCreary Col St. cc 99 88 187 +43 
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